































8月 16日{ 8月 28日
"Cooperative Observations between Hida & Hinode"
with HINODE (HOP0128)
10月 1日{10月 8日
"Magnetic Field Structure of Active Region from Photosphere to Chromosphere"




Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California (USA)
10月 20日 (花山)
"CME/ICME and Solar Wind" Workshop
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・Savani, N.
STE Laboratory, Nagoya Univ.
10月 20日 (花山)
"CME/ICME and Solar Wind" Workshop
・Kyung Suk Cho
Korea Astronomy and Space Science Institute (韓国)
11月 1日 (京都)
セミナー"Observational Studies of Solar eruptions and Pores"
・Jackson,Bernard V.
Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California (USA)
11月 2日{3日 (飛騨)





11月 28日{12月 2日 (飛騨、京都)





Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley (アメリカ)
12月 13日 (京都)
セミナー"Beyond Black & White: How Photospheric Magnetograms Can
Teach Us About Solar Activity"
・Ronglin Jiang
Nanjing University (中国) 大学院生
(2009年 10月 12日) {9月 28日
・Abdelrazek Mohammed Kasem Shaltout
エジプト
9月 30日{ (2年間) エジプト国費留学
・Durgesh Kumar Tripathi
University of Cambridge (イギリス)
10月 6日{12月 31日 JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
・Noe Lugaz
Institute for Astronomy, Univ of Hawaii (アメリカ)
10月 10日{ (2011年 4月末まで)　 JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
・Kyoung-Sun Lee
Kyunghee Univ. (韓国)
1月 5日{2月 28日 GCOE外国人留学生
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